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La  rédaction  a  rec¸u
La  revue  Le  franc¸ ais  aujourd’hui  a  consacré  son  numéro  177
(2/2012)  paru  en  juin  2012  et  coordonné  par  Bénédicte
Étienne  &  Serge  Thomazet,  à  «  l’attention  aux  différences  »
Au sommaire
Du  handicap  aux  besoins
  Thomazet  S.  :  Du  handicap  aux  besoins  éducatifs  particuliers.
  Diop  I.  :  Handicap  et  représentations  sociales  en  Afrique  occidentale.
  Mazereau  P.  :  La  République,  l’école  et  les  élèves  en  difﬁculté  ou  handicapés  :  une
histoire  franc¸ aise.
Adaptations  langagières
  Cèbe  S,  Paour  JL.  :  Apprendre  à  lire  aux  élèves  avec  une  déﬁcience  intellectuelle.
  Laparra  M,  Margolinas  C.  :  Oralité,  littératie  et  production  des  inégalités  scolaires.
  Faure-Brac  C,  Gombert  A,  Roussey  JY.  :  Les  enseignants  du  secondaire  et  les  élèves
porteurs  de  troubles  spéciﬁques  du  langage  écrit.
Prise  en  compte  des  besoins  particuliers  en  classe
  Perdriault  M.  :  Accéder  à  la  littératie  par  l’écriture  créative.
  Goffard  S.  :  Images  pour  élèves  aveugles.
  Etienne  B.  :  L’épreuve  du  blanc.
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